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1.- INTRODUCCION 
"La discapacidad no es otra cosa que nuestra incapa- 
cidad para entender que todos tenemos capacidades dife- 
rentes" (De ~ n ~ e l e s ) .  En este articulo profundizamos en 
el tratamiento de las personas con discapacidad en 10s 
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Medios de Comunicacibn teniendo en cuenta la situaci6n 
socioeconomica y politica que estamos viviendo hoy dia. 
Una vez conocido el mundo de las personas con dis- 
capacidad desde el punto de vista personal y profesional, 
me gustaria ahondar en algunos aspectos, partiendo de mi 
experiencia en la formaci6n de personal que trabaja con 
este colectivo. 
A la hora de enfocar el tema que nos ocupa he inten- 
tad0 hilar 10s principales factores que determinan hoy e 
dia la inclusicin de las personas con discapacidad a trav6s 
de mi practica personal y relacionarlo con la comunica 
cion y qu6 pueden aportar 10s medios de comunicaci6 
para conseguir su integracion. 
Pero antes me gustaria realizar una aclaraci611, pues 
to que tendemos a confundir 10s conceptos o, mas bien, s 
interpretacibn; es por ello que present0 un breve esquem 
de las teorias relacionadas con la integracion y con la in 
elusion, para que sepamos diferenciar cuando se habla d 
cada cual a quk se refiere. 
A partir de estas diferencias podemos establecer un 
comparativa y ver c6m0, a trav6s del concept0 integra 
cion estamos como haciendo un hueco para introducir 
una persona con discapacidad en el grupo, pero que s 
quede en ese hueco con sus peculiaridades; en cambio 
travks de la inclusion, la persona entra en el grupo siend 
una mas, por supuesto con sus ayudas o apoyos necesa 
rios, per0 sin recibir un trato que, en muchas ocasioae 




las necesidades de todosias. 
Tiende a disfrazar las lirnita- Valoriza la individualidad de 
No quiere disfrazar las limi- 
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A priori es muy fhcil exponerlo pero, iCuhtosIa~ d 
vosotroslas aceptais este reto? Lo normal es, corno mu 
cho, alcanzar ese punto de integraci6n que ya seria u 
gran avance. En muchas sociedades a h  se siguen discr' 
minando despiadadamente a las personas que tienen a l g ~  
tipo de deficiencia, por tanto, que se consiga una integr 
cion en cualquiera de las facetas de la vida ya es un paso. 
Pero debemos de ir mas alla; en sociedades occiden 
tales que, de alguna manera, se ha producido una ciert 
concienciaci6n, debemos orientar nuestros esfuerzos h 
cia la inclusi6n de todos los colectivos que, de uno u otr 
modo estan estigmatizados o seiialados por la propia so 
ciedad en la que viven. 
La situaci6n que estamos atravesando de crisis mun 
dial provoca que se est6 dando un cierto retroceso en est 
proceso de inclusi6n que propugnamos y defenderno 
con las consecuencias que ello acarrea. 
Por ello no podemos dejar de lado, porque es inevi 
table, una visi6n, aunque sea de mod0 superficial, de c6 
mo ha afectado el proceso de crisis mundial a las persona 
con discapacidad y el actual trato que 10s medios de co 
municaci6n le otorgan. 
2.- LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS 
Con la celebracion, en el aiio 2003, del Aiio Europeo 
de las personas con discapacidad" cuyo objetivo principal 
fue "promover el programa politico para la integration 
plena y colnpleta de las personas discapacitadas, definido 
en 2001 en la Comunicacibn de la Comisibn titulada 
((Hacia una Europa sin barreras para las personas con dis- 
capacidad))", se abre un mundo de posibilidades a la hora 
de modification de leyes, adquisicion de derechos, pro- 
moci6n intemacional de la situacion de estas personas, 
debido a la tremenda repercusion que le dieron 10s medios 
de comunicacibn. 
Como consecuencia de ello, se multiplicaron 10s 
rogramas dedicados a este colectivo, surgen encuentros, 
congresos y foros para determinar cuiles son las necesi- 
dades y 10s objetivos a marcarse a partir de ese momento. 
Fundaciones de caricter econbmico y social crean 
ayudas especiales; 10s politicos "toman conciencia" de la 
situacion en que se encontraban, y no precisamente por- 
que la desconociesen, sino porque cobraron protagonismo 
en televisiones, radios, peribdicos.. .y era algo del dia a 
dia con lo que se tenian que topar. 
h t t p : / i e u r o p a . e u l l e g i s l a t i o n ~ s u m m a r i e s ~ s o c i a l ~ p o l i c  
yidisabiliw-and_old_age. 
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Otra consecuencia, a nivel national, h e  la creacidn 
de la famosa Ley de ~ e ~ e n d e n c i a ~ ,  que tras muchos &os 
de lucha, consigue que se regule la atencion a las perso- 
nas discapacitadas que en alguna de sus hnciones o 
vidades brisicas de la vida diaria necesitan un apoyo o 
atencion de otra persona. Este h e  un tremendo avance 
no se hubiera conseguido si 10s medios no le hnbier 
dado la repercusi6n que le dieron. 
Se estaba consiguiendo el tan perseguido y ansiad 
cambio de actitudes, sobre todo en determinados conte 
tos sociales; la sociedad empezaba a interiorizar un mode- 
lo de estructura social que no discriminaba a ninguna pe 
sona por su condicibn fisica de sexo, raza o religion. 
A1 nivel que nos ocupa, vemos como se resew 
plazas en concursos publicos, tanto para puestos de tr 
jo como para la adquisici6n de viviendas, las cuales ca 
vez mris se empiezan a adaptar a las condiciones necesa- 
rias que cada tip0 de discapacidad requiere.5 
Pero el espejismo de la burbuja inmobiliaria revento, 
y comenzaron a sucederse una serie de hechos que provo- 
caron la pkrdida de este "protagonismo" o del interis 
mostrado hasta entonces, no sabemos si quizris fingido, 
con las consecuencias que analizaremos a continuaci6n. 
~a Ley 3912006, de Promocibn de la Autonomia Personal y Atenci6n 
a las personas en situaci6n de dependencia. 
5 Por supuesto hablamos a nivel general, existieron muchos probiemas, 
promesas incumplidas, fallos en la aplicacibn de dichas normativas, 
modificaciones, etc. 
Pero antes de todo hay que decir que las leyes no se 
derogaron, ni las ayudas, la mayoria, han dejado de pres- 
tarse, aunque se han reducido en un tanto por c ien t~  bas- 
Como desde arriba se empez6 a apretar hacia abajo, 
la tendencia ha sido cada vez a limitar los recursos, y ha 
desembocado en 10s famosos recortes que afectan a la 
e un pais. iC6mo podemos traducir esto en el area que 
Recortes en ayudas tkcnicas necesarias para la 
vida diaria, tales como sillas de ruedas, extremi- 
dades ortopkdicas, camas articuladas, etc. 
* Frenazo en seco de la aplicaci6n de la Ley de 
Dependencia, eliminando personal evaluador y 
limitando 10s servicios a 10s mas imprescindibles, 
dejando estancado el proceso de asignaci6n de 
ayudas a nuevos usuarios. 
* Subida del precio de 10s medicamentos, dejando 
de ser gratuitos algunos imprescindibles en la vi- 
da de determinadas personas. 
* Congelaci6n o reducci6n de pensiones de invali- 
dez o no contributivas, sustento tanto de ellos 
mismos como de sus familiares, en muchos ca- 
La situation de caos que se plantea actualmente deja 
n6micos del pais se ponen de acuerdo sobre qu6 linea s 
guir, ademas de la austeridad y la presi6n a1 pueblo. 
Y si nos movemos en el plano de las personas co 
discapacidad y el entorno que les rodea, su situaci6n au 
se agrava mas, porque se alejan del proceso de inclusi6 
sufren las consecuencias socioecon~micas y politicas 
una forma estranguladora para su bienestar. 
3.- LA INCLUS~ON DESDE EL PRISMA DE LOS MEDIO 
DE COMUNICAC~ON 
Los medios de comunicaci6n, en cualquiera de 
formas, han optado por el reflejo de una sociedad que 
fie y lucha para salir adelante, superar esta situacio 
asumiendo que es lo que nos toca vivir y remarcando 
chos puntuales que revisten una determinada trascende 
cia o, mhs bien diriamos nosotros, morbo. 
Con esto me refiero a que cada dia podemos enc 
trar en 10s noticieros de televisibn, radio y diarios, di 
rentes manifestaciones de sectores concretos de la soc 
dad que defienden sus derechos, que protestan por su 
tuacibn, por despidos improcedentes, desahucios, esta 
bancarias.. . que se han convertido en algo usual, que c 
rece de trascendencia a todos 10s niveles. 
Yo creo que son 10s propios periodistas 10s que 
descargando de importancia 10s contenidos de dichas 
ticias o reportajes, quizas manejados desde arriba, y s 
resaltan aquellas en las que hay sangre, intervencio 
policiales duras, representation de politicos de peso.. . 
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definitiva y, como decia anteriormente, las que tengan 
algun tipo de morbo. 
Y ahora me pregunto yot iQu6 ha pasado con las po- 
evisiva y radio? i Q d  pasa! iYa  no hay personas con 
iscapacidad en nuestro pais? iHan emigrado con el resto 
Menos ma1 que me dio por leer la prensa escrita o 
navegar por internet y, a poco que busqub, encontrk nu- 
erosos titulares relacionados con la supresi6n de pro- 
s derechos de las personas con discapacidad ...y tam- 
16n, porque no, personas discapacitadas y entidades con 
bastante peso en este sector, salpicadas por escandalos de 
corrupci6n, EREs, etc. 
Partiendo de este panorama parece que el futuro no 
de colectivos no interesan a 10s politicos, porque para 
ellos supone un coste muy elevado y a cambio "producen 
poco o nada". Por tanto dejan de prestarles atencibn, re- 
ducen las ayudas, limitan las prestaciones, etc. 
A dia de hoy son las entidades las que luchan por 
ubsistir sin apenas recursos, apelando a la solidaridad de 
sus socios y colaboradores, y alentados por unos objetivos 
necesarios para el bienestar de aquellos para 10s que tr 
bajan. A poco que se les diera repercusion mediatica, s 
pondria un toque de atencibn para aquellos que maneja 
10s recursos. 
Por otro lado, y desde un plano de la forma en qu 
deben ser tratados 10s temas relacionados con la discap 
cidad, como estamos viendo aqui, parece que quedaro 
estancados 10s modelos de inclusi6n que comprendian 
adaptaci6n de 10s sistemas de descodificaci6n de la 
formation para aquellos que necesitasen algun tipo 
ayuda tkcnica, formaci6n de 10s periodistas en el lengu 
y el trato dispensado a este colectivo.. .sirva esta ponen 
como toque de atenci6n y, refirikndome a la primera pa 
de mi exposici6n, como aclaratoria de conceptos, co 
hemos estado comentando. 
Y en esta misma linea, hacer una llamada a reto 
las ideas reformistas, dentro de 10s medios de comuni 
ci6n en que se dispensaba un trato a cualquier pers 
independientemente de su condici6n Bsica, su raza, 
gibn, etc. Parece que ahora con la crisis se han perdido 
principios, que todo vale, que hay que subsistir en 
entramado, cueste lo que cueste y le pese a quien le pe 
Es por ello que siempre que me encuentro en un 
torno con estas caracteristicas6, me gustaria recu ' 
vuestra responsabilidad social a la hora de trabai 
6 Alumnado de la especialidad en Periodismo. 
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alquiera de 10s medios de comunicacibn; y sabemos 
e debe ser un trabajo vertical, empezando por sus diri- 
r~tes, quienes determinan si una informacibn sale ade- 
riodista y desde el respeto, coino ya hemos comentado 
otras ocasiones. 
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